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Cent.,,. f,,,. the p.,.,.f,,,.ming A-rt, 
T ue,d<1~ Aft;.,,.noon 
AP"';! 15. 2003 
'l:OOp.m . 
Suite for Viola and Piano, Group III 
Musette 
Shatter (2003) 
Acht SUicke ( 1927) 
Gemaehlich, leicht bewegt 
Scherzando 
f;va ~ eT'gurnn, piano 
'Y1/ilLam Cuthbert, marimba 




from The Medium 




Lotus Land, Op. 47 No. l 
Two Pierrot Pieces 
Lento 
Megan LomonoF, Flute 
K;T'slen M ateeT', meH o soprano 
!=aye Ba~ley, piano 
Jvory Seba st ion, c laY'inel 
Roberto Quinones:. a lto saxophone 
Molly Nixon, piano 
I 
Ralph Vaughan Williams I 
(1872-1958) 
I 




(1895-i 963) I 
I 
I Gian Carlo Menotti (born 191 l) 
I 
Vaclav Nelhybel I (1919-1996) 
I 




















Vocalise, Op. 34 No. 14 
Tony ~ erna nde1. euphonium 
Patty l=olb, piano 
String Quartet in G Minor, Op. 10 
Anime e tres decide 
J;liwbet h J;rwin. violin 
Molly 1---je,lerman, violin 
Mona S eghatole,la mi , viola 
Brian Bl'Omberg, cello 
Sonata No. 7 in B-flat Major, Op. 83 
Precipitato 
K T'istoF K ovacs, piano 
Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 





LJpcomin9 f;venh I 
AP"';I 
15 KRH 8:45 p.m. Senior Recital, Mary di Leo, sopra110 
15 CPA 8:00 p.m. Faculty Brass Quintet 
16 KRH 6:00p.m. Senior Recital, Tony Hemandex. Eupho11ium 
16 KRH 9:00p.m. Senior Recital, Moon Bae, violi11 I 17 CPA 8:00p.m. Faculty Recital, Kimberly Risinger.flute & Angelo Favis, 
guitar 
17 KRH 8:45 p.m. Joint Junior Recital, Marjorie Klespitz, mezw sopra110 & Kevin I Prina, barito11e 
21 KRH 5:30p.m. Graduate Recital, Kelly Watkins, trumpet I 21 KRH 7:30 p.m. Guitar Studio Recital 
21 CPA 8:00p.m. Brass Tentet 
22 CPA Noon Illinois State University Chamber Orchestra I 
22 CPA 8:00p.m. Faculty Recital, Carlyn Moren us, pia110 
23 KRH 6:00p.m. Pawatchi Suwankangka, pia110 I 
23 CPA 8:00p.m. University Band and Symphonic Band 
24 CPA 8:00p.m. Graduate Recital, Michael G. Fitch, collducti11g & Concert Choir I 25 KRH 5:30p.m. Junior Recital, Marisa DeSilva, sopra110 
25 CPA 8:00p.m. Symphonic Winds I 26 CPA 8:00 a.m. High School Concert Band Invitational Contest 
26 CPA/f 8:00p.m. Acafellaz Spring Concert I 26 KRH 8:30p.m. Graduate Recital, MusSoo Kim, pia110 
27 CPA 3:00p.m. Music for Voice, Wind and Percussion 
A f:unn4 Thin9 1-l"PP""eJ on the 'W "'I to the J=OT'um 
April 11, 12, 15, 16, 17, 18@ 7:30 p.m. 
April 13 @ 2:00p.m. 
April 19@ 7:00 p.m. 
CPA Center for the Performing Arts I CPA/T Center for the Perfonning Arts/Theatre 
KRH Kemp Recital Hall 
I 
